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Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 
Intisari 
Menurut World Health Organization (WHO) 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak 
tercapai  layanan imunisasi rutin. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 
negara termasuk Indonesia. DIY menempati provinsi kedua dengan cakupan 
imunisasi tertinggi di Indonesia, namun belum semua kabupaten di DIY mencapai 
target imunisasi yaitu 95%. Kota Yogyakarta menempati cakupan imunisasi 
terendah di DIY. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu 
yang memiliki bayi tentang imunisasi dasar di Kelurahan Purbayan Kecamatan 
Kotagede Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
dengan desain penelitian cross-sectional. Data diperoleh menggunakan lembar 
kuesioner dari penelitian terdahulu yang kemudian di uji ulang dengan jumlah 
responden sebanyak 83 ibu yang memiliki bayi. Hasil penelitian menunjukkan 
responden memiliki tingkat pengetahuan baik sebesar 45,8%, 53% berusia ≥ 30 
tahun, 48,2% berpendidikan tinggi dan menengah, dan 69,9% tidak bekerja. 
Kesimpulannya adalah sebagian besar ibu yang memiliki bayi berpengetahuan 
baik, berusia ≥ 30 tahun, berpendidikan tinggi dan menengah, serta tidak bekerja. 
 
Kata Kunci : Imunisasi Dasar, pengetahuan, usia, pendidikan, pekerjaan 
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The Level of Knowledge of Mothers Who Have Babies About Basic 
Immunization in Purbayan, Kotagede, Yogyakarta City, 2019 
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1, 
Dwiana Estiwidani
2
, Ana Kurniati
3
 
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Jl. Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta 55143 
Abstract 
According to the World Health Organization (WHO) around 19.9 million infants 
in worldwide have not achieved routine immunization services. About 60% of 
these infants live in 10 countries, including Indonesia. Province of DIY is the 
second province with the highest immunization coverage in Indonesia, but not all 
Kecamatan in DIY reach the immunization target as much as 95%. Yogyakarta 
City occupies the lowest immunization coverage in DIY. The purpose of this study 
was to know the determine level of mothers's knowledge who have infants about 
basic immunization in Purbayan, Kotagede, Yogyakarta City. This research used 
descriptive method  with a cross-sectional design. Data obtained using 
questionnaire sheets from previous studies which were then retested with 83 
respondents who had infants. The results showed the respondents had a good 
level of knowledge, which around 45.8%, and 53% were aged ≥ 30 years, 48.2% 
had high and middle education, and 69.9% didn't have occupation. The 
conclusion were the most mothers had well-informed babies, were ≥ 30 years old, 
had high and middle education, and didn't have occupation. 
Keywords: Basic Immunization, knowledge, age, education, work 
 
